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Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden 
palkkatilasto marraskuulta 1969
Tämä palkkatilasto käsittää ne valtion työsopimussuhteiset toimihenki­
löt ja työntekijät, jotka eivät kuulu Tilastollisen päätoimiston laati­
maan valtion työntekijöiden palkkatilastoon. Tilastossa eivät siten ole 
mukana tie- ja vesirakennushallituksen, rautatiehallituksen rautatie- 
rakennus- ja rataosastojen, maataloushallituksen ja metsähallituksen 
sellaiset työntekijät, jotka ovat pääasiassa tehneet maa- ja vesiraken­
nustöitä tai niihin rinnastettavia töitä. Tilasto on laadittu vuoden 
1969 marraskuuhun kohdistuneen tiedustelun avulla. Tiedustelu suoritet­
tiin tammi-helmikuussa vuonna 1970. Valtion virastoilta ja laitoksilta 
pyydettiin tiedot erikseen kustakin tiedustelun piiriin kuuluneesta 
toimihenkilöstä ja työntekijästä. Tiedustelussa pyydettiin tiedot pal­
kansaajan sukupuolesta, iästä, hänen suorittamistaan tutkinnoista ja 
niiden suorittamisvuosista, toimen, työn tai tehtävän nimestä sekä hä­
nen saamastaan varsinaisesta palkasta, erilaisista lisistä ja kokonais­
ansiosta.
Tietoja kertyi 20 608 palkansaajasta. Tämän monisteen taulukkoihin 
A - G on kuitenkin otettu tiedot vain koko marraskuulta palkkaa saa­
neista, kokopäivätoimisista palkansaajista, joita havaintokaudella oli 
14 027. Tietoja tarkasteltaessa on syytä muistaa, että tilasto käsit­
tää vain pienen osan valtion työsopimussuhteisista palkansaajista. Tau­
lukoissa käytetyt käsitteet ovat samoja kuin valtion virkamiesten palk­
katilastossa käytetyt käsitteet (Tilastollisen päätoimiston palkkati- 
lastomoniste 1970*40).
Keskiansioita ei ole julkaistu alle 10 henkeä käsittävistä ryhmistä. 
Tauluissa on käytetty kahta pistettä (..) näillä kohdin.
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Taulukkoluettelo;
A. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden luku­
määrät ja palkat valtion tulo-ja menoarvion pääluokkien mukaan mar­
raskuussa 19 69.
B. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden luku­
määrät ja palkat elinkeinoryhmittään marraskuussa 1969
C. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden luku­
määrän ja kokonaisansioiden jakautuminen tulo- ja menoarvion pääluö- 
kittain marraskuussa 1969.
D. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden luku­
määrän ja kokonaisansioiden jakautuminen elinkeinoryhmittään marras­
kuussa 1969»
E. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden luku­
määrät, säännöllisen työajan kokonaisansiot ja kokonaisansiot ammat­
tiryhmittäin marraskuussa 1969*
F. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden luku­
määrät ja kokonaisansiot tutkinnon ja sukupuolen mukaan marraskuussa 
1969.
G. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden koko­
naisansiot tutkinnon, sukupuolen ja tutkinnon suorittamisajankohdasta 
kuluneiden vuosien mukaan marraskuussa 1969«
H. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden luku­
määrän jakautuminen kokonaisansion suuruuden mukaan marraskuussa 1969«
I. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden luku­
määrät ja keskiansiot yleissivistyksen ja ikäryhmän mukaan marras­
kuussa 1969«
J. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden luku­
määrät ja palkat ammateittain marraskuussa 1969«
iPääluokka Lukumäärä 1Varsinai-jSäännölli- 
jnen palk-(sen työ- 




21« Tasavallan pres„kanslia 20 16 17
25*. Valtioneuvosto 16 21 22
2 4 « Ulkoas iainmin, hali«ala cJ 1 0 1 0
25*. Oikeusminist« 67 56 56
26« Sisäasiainmin« 532 3 2 7 337
27-.- Pucäustusmin.,, 766 954 965 i
28« Yalitiovarainmin.- ' 434 314' 315 |
29» Opetusmin» 1 121 81 1 833 |
Maatalousmin., 1 339 1 120 1 137 I
31,:. Kulku 1.- ja ylctöiden t
niac nalle ala 3 5 7 1 3 195 3 2 7 2 i
32„ Kauppa- ja teoll.,min„
j
hali, ala 457 407 408 j
3 5 - ScEi- ja ierv-oin.
hiili, ala 1 93 1 1 9 128 !1
54.- Hall „aloittain jakamatto- ¡
mai menot 313 265 265
io„ Valtion liikeyritykset
sekä metsät ja maatilat 5 020 5 353 5 446
90* S iirtomääräraha 51 j 5'i 51
99« Ulkopuoliset rahastot 22 ¡ 26 26
Yhteensä 14 027 | 13 045 1 3 288
K o ko n a !






















ansio j ; naisan- 
I sio
1000 mk j 1 1000 mk
Maatalous 342 230 | 235 ! 235 i 25 | 4
Metsätalous 265 240 | 246 j 261 j 14 i 5
Teollisuus 693 785 J 790 j 800 j 25 j 15
Rakennustoiminta 3 472 2 901 j 2 970 3 124 i 402 | 210
Liikenne 2 716 3 190 | 3 248 | 3 306 i 4 261 | 685
VR 735 666 j 682 j 685 ! 536 | 96
Tieto 1 893 2 393 :2 430 i 2 483 i 3 671 i 578
Muu 88 131 I 136 | 1.38 i 54 j 11
Kauppa 786 685 | 698 j 703 I 104 ! 32
Julkinen hallinto 
ja puolustus 3 689 j 3 569 3 612 j 3 677 i 1 219 I 374
Hallinto 2 856 2 531 S 2 561 ! 2 619 | 1 130 ; 299
Puolustus 833 j 1 038 il 051 1 058 f 89 S 75
Palvelukset 2 O64 | 1 446 CT\COr~ 1 492 531 ¡ 2 1 0  |
Opetus 1 567 ! 1 091 h  n s  ; 1 120 460 : 182 j
Terveydenhoito 31 j 20 S 20 ? 20 ! 6 i 2 !
Luut palvelukset 4 66 j 335 ; 351 ! 352 i 65 i 26 I






21, Tasavallan presidentin kanslia , 0.1 0.1
23. Valtioneuvosto 0.1 0.2
24. Ulkoasiainmin. hali. ala 0.0 0.1 '
25. Oikeusministeriön 0.5 0.4
26, Sisäasiainministeriön hali,ala 3.0 2.6
27. Puolustusministeriön 5.5 ' 7.1





30, Maatalousministeriön 9.5 8.5
31. Kulkul.-ja yl. töiden min. 
hali. ala 26.2 25.1
32. Kauppa- ja teoll. min. hali.ala 3.3 3.0
33. Sos.- ja terveysmin, 1.4 1 . 0
34. Hallinnonaloittain jakamattomat 
menot 2.2 0•C\J
36. Valtion liikeyritykset sekä 
metsät ja maatilat 55.8 40.9
90. Siirtomääräraha 0.4 0.4



















Liikenne 19.4 100.0 24.3 100.0
VR 27.1 20.7
Tieto 69.7 75.1
Muu 3.2 . 4.2
Kauppa 5.6 5-2
Julkinen hallinto 
ja puolustus 26.5 100.0 27.0 100.0
Hallinto 77.4 71.2
Puolustus 22.6 28.8
Palvelukset 14.7 100.0 11.0 100.0
Opetus 75.9 75.1 j
Terveydenhoito 1.5 1 *3 i
Muut palvelukset 22.6 23.6 |i
i
• ¡1 0 0 .0Yhteensä 1 0 0 .0
E. Valtion työsopimussuhteisten
t oimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot
ja kokonaisansiot ammattiryhmittäin marraskuussa 1969
Ammatti ¡Lukumäärä ¡Säännöllä- j Kokonais- ;
j ¡sen työajan j ansio
._______________ _____________ J____________ jansio____ _j __________
Alueteknikko 32 ' 2 102 | 2 118
Apulaiskanslisti 26 798 i 837
Assistentti 4 6 1 332 j 1 332
ATK-suunnittelija 99 . 1 691 ! 1 714
Autonasentaja 39 752 ! 799
Autonkuljettaja 62 793 ; 846
Autonpesijä 26 702 ! 702
Autovarikonpäällikkö 17 1 921 ! 1 989
Eläintenhoitaja 41 674 ! 680
Emännöitsijä 35 698 ; 700
Emäntä 289 569 : 571
Eteisvartija 31 680 i 680
Faktori 17 1 618 j 1 618
Geologi 21 1 832 i 1 832
Hankitsija 17 1 098 I 1 098
Huoltomies 75 807 822
Huoltoteknikko 27 1 446 j 1 513
Insinööri 60 2 150 ! 2 1 50
Jaostoapulainen 17 969 ! 969
Jaostopäällikkö 33 2 463 j 2 463
Johtaja 20 2 548 i 2 548
Kaapeliteknikko 34 1 630 ! 1 709
Kansimies 19 943 ! 1 038
Kanslisti 32 884 i 884
Kantoaaltoinsinööri 24 1 945 ; 1 945
Kantoaaltoteknikko 55 1 545 ! 1 702
Karja-apulainen 20 537 ! 549
Karjamestari 20 823 j 823
Karjakko, karjanhoitaja 85 676 i 686
Kartanpiirtäjä 23 770 { 77 0
Kassanhoitaja 43 964 | 964
Keittiöapulainen 179 595 i 596
Keittäjä 88 588 j 591
Kenttämestari 27 1 1 19 l 1 1 20
Keskusteknikko 74 1 525 ! 1 608
Kirjanpitäjä 67 902 I 904
Kirjapaintotyöntekijä 22 1 294 | 1 294
Kirjuri 329 785 i 824
Kirvesmies 26 790 i 804
Kojeoptikko 17 860 { 860
Koneasentaja 46 847 | 961
Koneenhoitaja 35 858 : 1 008
Konekirjoittaja 21 825 i 825
Konepajan työnjohtaja 72 1 297 i 1 347
Kopisti 16 592 { 592
Korjaamon työnjohtaja 55 1 201 i 1 225
Käyttöinsinööri 28 2 066 i 2 101
Käyttöteknikko 25 1 429 ! 1 455
Käytönjärjestelijä 18 722 i 777
Laboratorioapulainen 194 637 f 653
Laboratorioinsinööri 44 2 076 i 2 076
Laboratorioteknikko 31 1 376 : 1 448
Laitemekaanikko 22 965 ! 965
Laiteteknikko 59 1 394 j 1 430
Taulu E. jatkoa





Laitosapulainen 81 649 i 649 ;
Laskutta, ja 39 818 ; 823
Lautta-aluksen päällikkö j 16 2 050 I 2 331
Lennonvarmennusmekaanikko i 26 1 426 i 1 438 '
Lennonvarmennusteknikko j 42 1 850 j 1 873 i
Lentokonemekaanikko I 49 1 072 ! 1 072
Liikennetyöntekijä i 49 734 i 736 I
Lähetti ! 15 0 392 j 392 i
Lämmittäjä i 69 792 ! 795 !
Maanmittausteknikko j 35 1 542 ! 1 542 |
Maanrakennus työmaan työnjohtaja] 1 049 805 ! 87 0
Maataloustyönjohtaja j 74 852 ¡ 853 !
Maataloustyöntekijä i 90 536 j 554 !
Metailityöntekijä 19 726 ! 753 i
Metsänharjoittelija j 54 574 i 574 I
Metsäteknikko | 36 1 225 s 1 225 {
Metsätyömies ] 17 594 ! 594 !
Metsätyönjohtaja j 155 1 016 j 1 016 !
Metsätyönneuvoja j 30 942 ! 942 !
Mittausteknikko 1 31 1 225 ! 1 287 I
Myyjä j 18 1 099 : 1 106
Ohjelmoija (ATK) 99 1 151 j 1 215 '
Ohjelmointihanjoittelija (ATK) ! 21 850 ; 863 I
Osastopäällikkö i 16 2 347 ! 2 347 !
Palkanlaskija j 16 S 774 ! 783 !
Palomies 24 I 1 285 i 1 342 |
Pesijä 23 ! 580 i 580 i
Piiriesimies i 29 i 1 600 i 1 600
Piirtäjä j 133 783 I 791 i
Puhelinmestari 1 179 : 1 319 1 360 i
Puhelunvälittäjä i 29 ; 679 679 !
Puuseppä i 20 ! 910 i 941 j
Puutarhuri j 39 i 900 ; 909 !
Rakennustyömaan työnjohtaja ! 136 ; 1 112 1 139 l
Rakennustöiden nuor. valvoja ; 21 : 1 391 ! 1 407 ;
Rakennustöiden valvoja i 109 1 665 ¡ 1 682 !
Rakennustöiden vast. valvoja j 46 ; 1 854 ! 1 854 i
Rakennutte, jainsinööri I 21 2 641 ' 2 641 |
Rakenteiden suunnittelija j 19 ; 2 361 j 2 361 i
Reikäkorttilävistäjä ; 127 724 : 739 |
Ruokala-apulainen ! 183 473 i 476 I
Ryhmäpäällikkö (ATK) j 17 ; 1 3 66 i 1 535 :
Sahatyömies j 123 ; 697 ) 701 ;
Sanomalehden jak<aja j 28 i 297 i 298 i
Sihteeri { 19 j 1 342 j 1 345 j
Siivooja ; 1 382 ! 581 i 582 !
Sikalanhoitaja ! 17 j 737 739 i
Suunnittelija i 71 ! 1 804 ; 1 857 !
Suunnitteluinsinööri ! 42 2 172 i 2 172 |
Suunnitteluteknikko j 60 1 546 ! 1 561 ;
Sähköasenn. työnjohtaja j 20 ! 1 372 ! 1 428 j
Sähköasentaja ! 22 ! 899 ! 946 i
Sähkösanomankantaja ' 129 i 403 403 I
Talonmies 240 706 ; 708 ¡
Taulu E, jatkoa












































26 1 344 1 344
35 806 806
17 967 967
16 1 367 1. 367
78 2 305 2 305
62 985 1 123
26 644 749
186 637 650
78 2 138 2 139
89 1 043 1 083
27 2 460 2 476
33 1 651 1 670
293 752 760
95 1 198 1 198
85 741 849
28 644 650





1 8 1 417 1 470
28 2 025 2 028
36 1 317 1 317








21 1 567 1 569
154 728 734
37 1 419 1 448
90 781 784
112 694 694
1 01 547 579








Tutkinto \ • Miehet_____________Haiset_______ i_____Yhteensä_____ ;
:Luku- Keski- ;Luku- Keski- | Luku- Keski- |
‘määrä ansio ¡määrä ansio i määrä ansio j
mk____ [________ m k _I______________mk
Agrologi 37 1 227 - - i 37 1 227
Agronomi 12 2 250 I h •  « | 16 2 035
Ammattikoulu 343 1 018 S 114 659 ! 457 928
Ammattikurssit 877 905 { 269 705 j 1 146 858
Dipl.ins.,arkkit. ■ Í
i
tekn.fys.os. 13 2 510 - i 13 2 510
rak.ins.os. 96 2 626 ; - - ! 96 2 6 26
koneins.os. 48 2 702 i . 1 •  • i 49 2 679
sähkötekn.os. 96 2 516 i 1 •  # j 97 2 523
Ekonomi 39 2 228 j 17 1 367 |  56 1 966
Fil. kand. 57 2 090 ! 1 6 1 554 ¡ 83 1 735 ;
Insinööri j
koneos. 42 2 010 - — i 42 2 010
sähköos . 225 2 082 - - : 225 2 082
rakennusos . 139 1 729 \ - l 139 1 729






sähköttä jä 10 1 626 j - : 10 1 626
Konemestari 32 1 755 - - j 32 1 755
Luonnontiet, kand. 49 1 616 ! 17t 1 190 j 66 1 506
Maanmittausteknikko 38 1 533 I 2 •  • j 40 1 526
Merkantti 125 933 • 326 695 | 451 761
Merkonomi 234 1 068 ! 430 744 664 859
Metsäteknikko 105 1 302 j - j 103 1 302
Metsätutkinto 48 ■2 394 I - | 48 2 394
Muu kaupallinen kou­ ■; j
lutus matem. 23 1 038 j 53 751 I 76 838
Muu kotitalousalan i j
tutkinto - ; 113 612 I 113 612
Muu maataloustutkinto 219 871 | 82 647 | 301 810
Muut maatalousopiston { ii
käyneet 34 890 ¡ 15 778 i 47 859
Rakennusmestari 304 1 652 ; - | 304 1 652


















































































































































































































































































































































































































100- 199 65 0.5 2 126 36.0
200- 299 118 0.8 962 16.3
300- 399 375 2.7 460 8.1
400- 499 646 4.6 245 4.1
500- 599 1 206 8.6 158 2.7
600- 699 2 725 19.4 99 1.7
700- 799 2 096 U . 9 95 1 . 6
800- 899 1 562 1 1 . 1
900- 999 934 6.7






2200-2399 160 1 . 1




yli 3200 65 0.5
Yhteensä 14 027 100.0 5 907 100.0
I. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden luku­
määrät ja keskiansiot yleissivistyksen ja ikäryhmän mukaan marras­
kuussa 1969













alle 20 v. 1 651 206 504 320 23 596
20 - 24 1 528 589 850 728 482 818
25 - 29 1 485 755 . 582 1 085 588 1 459
0 1 54 1 675 751 445 1 234 284 2 042
55 - 59 1 746 66 2 267 1 311 128 2 213
40 - 44 1 954 659 147 1 166 72 1 948
45 - 49 1 998 615 141 1 239 57 2 160
50 - 54 1 527 640 155 1 167 54 2 217
55 - 59 1 449 632 105 1 147 39 1 639
60 - 64 859 634 60 1 220 18 1 413
65 - 179 457 7 ?65 6 1 377
Tuntematon 7 727



































1 685 285 947








1 1 5 254
52 12 061
11 3 051
1 67 99 064
5 907 1 153 443
